芥川龍之介文芸におけるキリスト教受容の問題 by 細川 正義 & Masayoshi Hosokawa
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
細
川
正
義
一
芥
川
龍
之
介
が
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
七
月
二
十
四
日
未
明
に
べ
ロ
ナ
ー
ル
と
ジ
ャ
ー
ル
を
合
わ
せ
た
睡
眠
薬
を
多
量
に
飲
ん
で
自
殺
を
し
た
が
、
そ
の
最
後
ま
で
聖
書
を
読
み
な
が
ら
死
出
の
旅
立
ち
を
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
最
後
の
作
品
は
『
西
方
の
人
』
正
続
編
で
あ
る
が
、『
西
方
の
人
』
を
脱
稿
し
た
の
が
七
月
七
日
、
そ
の
後
す
ぐ
に
『
続
西
方
の
人
』
の
執
筆
を
始
め
、
そ
の
『
続
西
方
の
人
』
を
書
き
上
げ
た
の
が
七
月
二
十
三
日
の
深
夜
で
、
そ
の
数
時
間
後
に
自
殺
を
決
行
し
て
い
る
。
こ
の
『
西
方
の
人
』
正
続
は
か
な
り
聖
書
の
細
部
に
わ
た
る
ま
で
問
題
に
し
て
お
り
、
彼
が
い
か
に
懸
命
に
聖
書
と
格
闘
し
た
の
か
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
『
西
方
の
人
』
は
雑
誌
「
改
造
」
に
掲
載
す
る
た
め
に
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
執
筆
し
て
い
る
が
、『
続
西
方
の
人
』
は
そ
の
『
西
方
の
人
』
執
筆
の
心
熱
に
促
さ
れ
て
の
部
分
も
あ
っ
て
、
ま
さ
に
死
を
目
前
に
自
覚
し
な
が
ら
必
死
で
聖
書
に
問
い
か
け
な
が
ら
執
筆
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、『
続
西
方
の
人
』
の
次
の
一
文
か
ら
う
か
が
え
る
。
わ
た
し
は
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
、
雑
誌
の
締
め
切
日
の
迫
つ
た
為
に
ペ
ン
を
抛
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
今
は
多
少
の
閑
の
あ
る
為
に
も
う
一
度
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
加
へ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
わ
た
し
は
四
福
音
書
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
ゐ
る
ク
リ
ス
ト
の
姿
を
感
じ
て
ゐ
る
。
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
加
へ
る
の
も
わ
た
し
自
身
に
は
や
三
三
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
１
再
び
こ
の
人
を
見
よ
」⑴
「
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
た
し
に
呼
び
か
け
て
ゐ
る
ク
リ
ス
ト
」「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
加
へ
る
の
も
わ
た
し
自
身
に
は
や
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
書
く
こ
の
言
葉
に
は
い
か
に
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
に
接
近
し
、「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
に
向
っ
て
必
死
に
問
い
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
求
め
が
『
続
西
方
の
人
』
の
最
後
の
一
文
、
即
ち
、
芥
川
の
ま
さ
に
生
き
て
残
し
た
最
後
と
な
っ
た
次
の
言
葉
に
深
く
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
我
々
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
「
２２
貧
し
い
人
た
ち
に
」⑵
こ
の
一
文
は
、
聖
書
の
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
の
、
エ
マ
オ
を
旅
す
る
弟
子
た
ち
が
復
活
の
イ
エ
ス
に
出
あ
っ
て
そ
の
時
に
「
私
た
ち
の
心
は
燃
え
上
っ
て
い
た
」
と
回
想
す
る
箇
所
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
絶
筆
と
な
っ
た
こ
の
一
文
に
は
、
死
を
直
前
に
し
た
芥
川
が
、
最
後
ま
で
キ
リ
ス
ト
の
救
い
を
切
実
に
求
め
て
い
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
芥
川
が
自
殺
を
決
意
し
て
い
た
こ
と
は
か
な
り
早
い
時
期
で
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
彼
が
遺
書
と
し
て
描
い
た
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』（
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
七
月
、
東
京
朝
日
新
聞
）
に
は
僕
は
こ
の
二
年
ば
か
り
の
間
は
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
へ
つ
づ
け
た
。⑶
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
、
友
人
で
あ
っ
た
小
穴
隆
一
が
後
年
『
二
つ
の
絵
芥
川
龍
之
介
の
回
想
』
の
な
か
で
、
三
月
の
二
十
七
日
か
ら
四
月
十
八
日
ま
で
の
、
二
十
三
日
間
と
い
ふ
も
の
は
、
七
度
も
芥
川
に
会
つ
て
ゐ
た
が
、
四
月
十
五
日
を
の
ぞ
く
と
そ
れ
は
悉
く
僕
一
身
の
事
と
言
つ
て
よ
ろ
し
い
。（
一
身
上
の
こ
と
と
い
ふ
と
も
つ
と
も
ら
し
い
が
、
僕
は
そ
の
頃
一
寸
道
行
の
や
う
な
こ
と
を
し
た
。）
四
月
十
五
日
に
芥
川
は
七
年
越
し
の
く
る
し
さ
の
告
白
を
す
る
、
さ
う
し
て
自
決
を
選
ぶ
ほ
か
に
道
は
な
い
こ
と
を
言
ひ
だ
し
て
ゐ
る
。 芥川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
四
四
月
十
八
日
に
蒔
清
（
故
、
古
原
草
遠
藤
清
兵
衛
）
に
渡
し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
礼
の
品
は
、
希
臘
の
瓶
の
繕
ひ
の
礼
と
、
そ
の
前
の
こ
と
も
あ
つ
て
の
礼
で
は
あ
る
が
、
僕
の
思
ふ
に
は
、
こ
れ
が
交
友
に
遺
品
と
し
て
贈
つ
た
最
初
の
も
の
か
と
考
へ
る
。
品
物
は
、
鈴
木
春
信
の
秘
戯
冊
で
あ
つ
た
。
芥
川
は
自
決
の
意
を
漏
ら
す
そ
の
前
の
二
ケ
月
ほ
ど
の
間
、「
僕
は
こ
の
歳
に
な
つ
て
い
ま
、
人
は
如
何
に
生
く
べ
き
か
を
考
へ
て
迷
つ
て
ゐ
る
。
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
は
い
ら
う
と
か
と
も
考
へ
て
ゐ
る
。」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
口
に
し
て
ゐ
た
。（
彼
は
妻
子
と
床
を
並
べ
て
ゐ
て
死
ん
で
ゐ
た
。
さ
う
し
て
彼
の
枕
も
と
に
は
古
び
た
聖
書
が
あ
つ
た
。）
（
四
月
十
五
日
と
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
、
自
殺
の
前
年
（
細
川
））
（「
そ
の
前
後
」）⑷
と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
芥
川
が
晩
年
は
死
を
真
剣
に
考
え
、
一
年
以
上
前
に
「
自
決
」
の
意
思
を
固
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
う
し
た
死
と
切
実
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
の
頃
に
、
例
え
ば
『
歯
車
』「
五
赤
光
」
で
「
僕
」
と
神
に
つ
い
て
問
答
す
る
屋
根
裏
の
老
人
と
し
て
描
か
れ
る
室
賀
文
武
の
も
と
に
も
頻
繁
に
通
い
聖
書
の
こ
と
を
真
剣
に
語
り
合
っ
て
い
る
。『
歯
車
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
如
何
で
す
か
、
こ
の
頃
は
？
」
「
不
相
変
神
経
ば
か
り
苛
々
し
て
ね
」
「
そ
れ
は
薬
で
は
駄
目
で
す
よ
。
信
者
に
な
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
「
若
し
僕
で
も
な
れ
る
も
の
な
ら
…
…
…
」
「
何
も
む
づ
か
し
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
唯
神
を
信
じ
、
神
の
子
の
基
督
を
信
じ
、
基
督
の
行
つ
た
奇
蹟
を
信
じ
さ
へ
す
れ
ば
…
…
…
」
「
悪
魔
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
ね
。
…
…
」
「
で
は
な
ぜ
神
を
信
じ
な
い
の
で
す
？
若
し
影
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
光
も
信
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
せ
う
？
」
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
五
「
し
か
し
光
の
な
い
暗
も
あ
る
で
せ
う
」
「
光
の
な
い
暗
と
は
？
」
僕
は
黙
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
つ
た
。
彼
も
亦
僕
の
や
う
に
暗
の
中
を
歩
い
て
ゐ
た
。
が
、
暗
の
あ
る
以
上
は
光
も
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。
僕
等
の
論
理
の
異
る
の
は
唯
か
う
云
ふ
一
点
だ
け
だ
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
少
く
と
も
僕
に
は
越
え
ら
れ
な
い
溝
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
…
…
…
（「
五
赤
光
」）⑸
神
経
ば
か
り
苛
々
し
て
い
る
と
語
る
僕
に
「
信
者
に
な
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
か
と
問
う
老
人
、
し
か
し
悪
魔
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
て
も
神
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
訴
え
る
「
僕
」
が
、
神
を
信
じ
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
そ
れ
で
も
切
実
に
神
を
仰
望
し
て
い
る
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
『
歯
車
』
の
「
僕
」
は
ま
た
、『
西
方
の
人
』
を
書
く
芥
川
の
心
情
に
重
な
る
こ
と
も
推
測
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
次
の
一
文
を
書
か
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
の
橄
欖
は
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
十
字
架
よ
り
も
悲
壮
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
は
死
力
を
揮
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
に
彼
自
身
と
も
、
│
│
彼
自
身
の
中
の
精
霊
と
も
戦
は
う
と
し
た
。
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
十
字
架
は
彼
の
上
に
次
第
に
影
を
落
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
ク
リ
ス
ト
の
祈
り
は
今
日
で
も
我
々
に
迫
る
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
│
│
（
２８
イ
エ
ル
サ
レ
ム
）⑹
特
に
「
ク
リ
ス
ト
の
祈
り
は
今
日
で
も
我
々
に
迫
る
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。」
の
箇
所
に
は
、
人
生
の
終
焉
を
自
覚
し
、
恐
怖
の
中
で
「
神
経
ば
か
り
苛
々
し
て
い
る
」
状
況
の
中
で
「
聖
書
」
に
懸
命
に
問
い
か
け
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
心
情
が
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
芥
川
は
エ
マ
オ
の
旅
人
た
ち
の
よ
う
に
「
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
ク
リ
ス
ト
」
に
出
会
う
事
が
出
来
ず
に
死
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
、
佐
古
純
一
郎
は
、
四
つ
の
福
音
書
を
と
お
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
み
つ
め
た
芥
川
の
眼
は
近
代
的
知
性
の
眼
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
信
仰
の
眼
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
の
認
識
が
、
い
か
に
、
ま
と
は
ず
れ
に
な
る
も
の
か
を
ま
ざ
ま
ざ
と
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
論
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
六
と
と
ら
え
て
い
る
⑺
。
確
か
に
、
芥
川
は
最
後
ま
で
聖
書
を
読
み
続
け
、
キ
リ
ス
ト
に
近
づ
い
て
行
っ
た
け
れ
ど
も
信
仰
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
佐
古
の
評
価
は
そ
う
し
た
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ど
う
し
て
も
越
え
て
行
け
な
か
っ
た
限
界
を
剔
抉
し
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
長
ら
く
こ
う
し
た
佐
古
の
評
価
の
視
点
を
超
え
な
い
と
こ
ろ
で
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ
り
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、
本
論
考
で
強
調
し
た
い
の
は
、
芥
川
は
確
か
に
信
仰
こ
そ
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、「
神
」
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
宗
教
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
ま
で
接
近
し
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
た
立
場
と
し
て
佐
藤
泰
正
氏
が
『
歯
車
』
の
「
二
復
讐
」
の
次
の
箇
所
を
取
り
上
げ
て
指
摘
し
て
い
る
。
廊
下
は
き
ょ
う
も
不
相
変
牢
獄
の
よ
う
に
憂
鬱
だ
っ
た
。
僕
は
頭
を
垂
れ
た
ま
ま
、
階
段
を
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
い
つ
か
コ
ッ
ク
部
屋
へ
は
い
っ
て
い
た
。
コ
ッ
ク
部
屋
は
存
外
明
る
か
っ
た
。
が
、
片
側
に
並
ん
だ
竈
は
幾
つ
も
炎
を
動
か
し
て
い
た
。
僕
は
そ
こ
を
通
り
ぬ
け
な
が
ら
、
白
い
帽
を
か
ぶ
っ
た
コ
ッ
ク
た
ち
の
冷
や
か
に
僕
を
見
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
同
時
に
又
僕
の
堕
ち
た
地
獄
を
感
じ
た
。「
神
よ
、
我
を
罰
し
給
え
。
怒
り
給
う
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
我
滅
び
ん
」
│
│
こ
う
云
う
祈
祷
も
こ
の
瞬
間
に
は
お
の
ず
か
ら
僕
の
唇
に
の
ぼ
ら
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
っ
た
。（
傍
線：
細
川
）
（『
歯
車
』
二
復
讐
）
に
対
し
て
、
佐
藤
氏
は
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
恐
ら
く
は
日
本
の
近
代
文
学
の
作
中
に
、
こ
の
よ
う
に
痛
切
な
深
い
祈
り
が
記
さ
れ
た
箇
所
は
殆
ど
あ
る
ま
い
。
悪
魔
は
信
じ
ら
れ
て
も
神
は
信
じ
ら
れ
ぬ
と
い
う
主
人
公
を
し
て
、
な
お
か
つ
こ
の
よ
う
な
祈
り
を
告
白
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。⑻
『
歯
車
』「
二
復
讐
」
の
「
神
よ
、
我
を
罰
し
給
え
。
怒
り
給
う
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
我
滅
び
ん
」
に
対
し
て
佐
藤
氏
の
「
こ
の
よ
う
に
痛
切
な
深
い
祈
り
が
記
さ
れ
た
箇
所
は
殆
ど
あ
る
ま
い
」
と
断
定
し
た
論
は
、
芥
川
の
晩
年
の
神
仰
望
を
最
も
肯
定
的
に
と
ら
え
た
論
で
あ
ろ
う
。
更
に
『
続
西
方
の
人
』
で
描
い
た
「
エ
マ
ヲ
の
旅
び
と
た
ち
の
や
う
に
」「
ク
リ
ス
ト
を
求
め
」
よ
う
と
す
る
心
情
を
重
ね
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
七
て
考
え
る
な
ら
ば
、
佐
藤
氏
の
論
は
、
芥
川
の
晩
年
の
キ
リ
ス
ト
と
の
か
か
わ
り
を
最
も
リ
ア
ル
に
指
摘
し
て
い
る
視
点
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
最
晩
年
の
『
歯
車
』『
西
方
の
人
』
正
続
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
死
の
恐
怖
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
方
で
懸
命
に
聖
書
を
読
み
神
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
確
認
し
た
う
え
で
、
改
め
て
芥
川
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
〈
受
容
〉
の
有
り
方
を
問
う
視
点
で
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
二
か
つ
て
森
有
正
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
文
学
の
材
料
と
し
て
そ
の
中
に
消
化
吸
収
せ
ら
れ
る
に
甘
ん
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
単
に
文
学
的
内
容
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
学
的
創
造
活
動
の
根
源
に
あ
っ
て
そ
れ
に
生
命
を
与
え
、
そ
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。⑼
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
出
会
い
の
過
程
に
お
い
て
、
信
仰
と
は
直
接
結
び
つ
き
が
な
く
て
も
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
そ
こ
で
一
た
ん
出
会
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
「
根
源
」
に
影
響
を
与
え
、
人
生
の
方
向
を
決
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
従
来
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
は
『
西
方
の
人
』
冒
頭
の
わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
│
│
殊
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
愛
し
て
ゐ
た
。（
略
）
そ
れ
か
ら
又
何
年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
。
殉
教
者
の
心
理
は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
を
与
へ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
や
つ
と
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
八
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。⑽
を
引
き
合
い
に
し
て
、
こ
こ
で
芥
川
が
言
っ
て
い
る
「
彼
是
十
年
ば
か
り
前
」
に
あ
た
る
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
以
前
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
は
、
芸
術
的
で
は
あ
っ
て
も
け
っ
し
て
宗
教
的
関
心
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
森
有
正
の
視
点
で
い
う
な
ら
、
青
年
期
の
出
会
い
が
仮
に
宗
教
的
で
は
な
く
と
も
、
た
と
え
そ
こ
で
い
か
な
る
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
聖
書
を
読
み
、
神
の
こ
と
を
考
え
、
神
に
問
い
か
け
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
森
が
「
文
学
的
創
造
活
動
の
根
源
に
あ
っ
て
そ
れ
に
生
命
を
与
え
、
そ
の
方
向
を
決
定
す
る
も
の
」
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
に
於
い
て
も
そ
の
命
根
に
お
い
て
出
会
い
の
痕
跡
を
持
続
し
、
そ
れ
が
特
に
晩
年
に
な
っ
て
死
と
よ
り
切
迫
し
た
形
で
対
峙
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
ら
の
狂
気
と
も
切
実
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
懸
命
に
イ
エ
ス
を
求
め
、
そ
う
し
た
現
実
と
の
対
極
と
し
て
の
神
へ
の
仰
望
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
は
『
西
方
の
人
』
で
は
、「
十
年
ば
か
り
前
」、
即
ち
一
九
一
六
〜
七
年
ご
ろ
を
指
し
て
い
る
が
、
芥
川
と
聖
書
の
触
れ
合
い
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
実
は
も
っ
と
早
く
か
ら
聖
書
に
出
会
い
、
か
な
り
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
森
の
論
に
従
う
な
ら
、
芥
川
の
文
芸
の
出
発
と
展
開
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
早
い
段
階
で
の
聖
書
と
の
出
会
い
こ
そ
、
そ
の
方
向
を
定
め
る
大
変
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
立
場
に
於
い
て
、
ま
ず
そ
う
し
た
、
芥
川
の
早
い
段
階
で
の
聖
書
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
触
れ
合
い
か
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。
芥
川
の
作
品
で
早
く
に
聖
書
と
の
か
か
わ
り
が
出
て
来
る
も
の
と
し
て
は
、
芥
川
十
八
歳
の
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
頃
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
『
老
狂
人
』
が
あ
げ
ら
れ
る
⑾
。
作
品
は
、「
私
」
が
子
供
の
頃
の
体
験
を
思
い
出
し
て
語
る
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
そ
の
頃
の
友
人
の
幸
さ
ん
が
、「
秀
馬
鹿
の
泣
い
て
い
る
の
を
見
た
か
い
」
と
聞
い
た
。
秀
馬
鹿
と
云
う
の
は
幸
さ
ん
の
家
と
垣
根
を
一
つ
隔
て
た
豆
腐
屋
に
隠
居
し
て
い
る
老
狂
人
で
、
幸
さ
ん
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
二
人
は
興
味
本
位
で
垣
根
に
ぴ
た
り
と
体
を
つ
け
て
豆
腐
屋
の
家
の
中
を
透
か
し
見
た
。
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
縁
側
の
柱
に
よ
り
か
か
っ
て
両
膝
を
抱
い
た
老
人
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
三
九
が
語
り
出
す
の
が
聞
こ
え
た
。
「
天
に
ま
し
ま
す
…
…
…
さ
ん
た
ま
り
あ
…
…
つ
み
人
を
…
…
」
そ
の
場
面
で
の
老
人
の
声
は
「
深
い
感
激
に
み
ち
た
祈
祷
の
言
」
で
、「
低
く
か
な
し
く
刺
す
や
う
に
私
た
ち
の
耳
に
ひ
ゞ
き
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
そ
の
声
が
と
ぎ
れ
た
と
思
ふ
と
や
る
せ
の
な
い
慟
哭
の
声
が
更
に
深
強
く
更
に
か
な
し
く
限
な
い
多
く
人
々
の
胸
を
通
じ
て
ひ
ゞ
い
て
ゐ
る
生
の
孤
独
を
祈
へ
る
声
が
こ
の
人
々
に
か
は
つ
て
こ
の
老
人
の
口
か
ら
も
れ
た
や
う
な
│
│
私
に
は
そ
の
興
奮
し
た
息
づ
か
ひ
ま
で
き
こ
え
た
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
を
わ
す
れ
た
あ
ら
ゆ
る
楽
し
み
を
わ
す
れ
た
唯
奥
ぶ
か
い
ま
こ
と
の
「
我
」
か
ら
起
こ
つ
て
く
る
涙
が
と
め
ど
な
く
あ
ふ
れ
る
の
で
せ
う
老
狂
人
は
い
く
ど
も
慟
哭
の
声
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
ま
し
た
と
書
き
、
老
人
の
そ
の
声
を
聞
い
て
幸
さ
ん
が
「
忍
び
笑
」
を
し
、
私
も
釣
り
込
ま
れ
て
笑
い
、
二
人
し
て
「
可
笑
し
な
奴
だ
ね
」
と
呟
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
老
人
の
祈
り
に
対
し
て
佐
藤
泰
正
氏
が
こ
の
習
作
一
篇
に
、
彼
の
全
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
│
│
無
垢
な
る
素
型
を
見
る
と
言
い
た
い
。
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
佐
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
を
描
い
た
十
八
歳
前
後
の
芥
川
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
い
う
も
の
に
か
な
り
の
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
更
に
作
品
に
触
れ
て
言
え
ば
、『
老
狂
人
』
は
「
私
」
が
子
供
時
代
を
回
想
し
た
形
で
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
「
可
笑
し
い
奴
だ
ね
」
と
笑
つ
た
私
は
今
で
は
そ
の
「
可
笑
し
い
奴
」
に
深
い
尊
敬
を
感
ぜ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
あ
の
マ
マ
祈
祷
と
慟
哭
信
徒
を
磔
刑
に
処
し
た
と
云
ふ
封
建
時
代
の
教
制
│
│
私
は
今
だ
に
あ
の
時
老
狂
人
に
加
へ
て
嘲
笑
を
心
か
ら
恥
ぢ
て
ゐ
ま
す
と
書
き
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
を
執
筆
し
た
頃
の
芥
川
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
を
認
め
そ
の
よ
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
〇
う
な
信
仰
者
に
対
し
て
憧
憬
す
る
心
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
西
方
の
人
』
で
「
わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
│
│
殊
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
愛
し
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
よ
う
に
、
十
代
の
若
き
日
に
あ
っ
て
は
、
彼
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
こ
と
に
対
し
て
接
近
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
言
え
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
こ
こ
で
懸
命
に
祈
祷
す
る
老
狂
人
に
対
し
て
、「
深
い
尊
敬
を
感
ぜ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
書
き
留
め
て
い
る
所
に
、
森
有
正
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
若
き
日
に
宗
教
に
対
し
て
、「
文
学
的
創
造
活
動
の
根
源
に
あ
っ
て
そ
れ
に
生
命
を
与
え
、
そ
の
方
向
を
決
定
す
る
」
と
い
う
有
り
よ
う
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
が
更
に
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
若
き
日
の
聖
書
所
持
の
事
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
す
で
に
指
摘
し
た
の
で
一
部
を
引
用
し
て
お
く
。
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
を
何
時
の
時
点
か
ら
具
体
的
に
意
識
し
始
め
た
か
は
明
か
に
出
来
な
い
が
、
聖
書
と
の
出
会
い
は
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
高
時
代
に
井
川
恭
よ
り
贈
ら
れ
た
『T
H
E
N
E
W
T
E
S
T
A
M
E
N
T
』（
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
）
と
、
室
賀
文
武
か
ら
贈
ら
れ
た
改
訳
『
新
約
聖
書
』（
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
改
訳
）、
そ
し
て
芥
川
の
死
出
の
枕
元
に
開
か
れ
た
ま
ま
残
さ
れ
た
『H
O
L
Y
B
IB
L
E
旧
新
約
聖
書
』（
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
月
初
版
）
で
あ
る
。
こ
の
『H
O
L
Y
B
IB
L
E
旧
新
約
聖
書
』
に
は
か
な
り
の
赤
線
、
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
て
現
在
日
本
近
代
文
学
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
芥
川
が
所
持
し
て
い
た
も
の
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
新
た
に
二
〇
〇
〇
部
印
刷
さ
れ
た
も
の
の
一
冊
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
聖
書
を
入
手
し
た
の
は
大
正
五
年
以
降
で
あ
る
事
が
う
か
が
え
る
。⑿
関
口
安
義
氏
は
、
こ
の
井
川
恭
か
ら
英
語
聖
書
が
送
ら
れ
た
以
前
に
「
芥
川
は
こ
の
ほ
か
に
〈
元
訳
聖
書
〉
に
よ
っ
て
成
る
先
に
記
し
た
『
旧
約
全
書
』
や
『
新
約
全
書
』
を
も
持
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
⒀
。
即
ち
、
一
高
入
学
以
前
か
ら
日
本
語
版
の
聖
書
を
持
っ
て
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
一
い
て
、
早
く
か
ら
聖
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
習
作
期
の
キ
リ
ス
ト
教
や
聖
書
に
関
す
る
作
品
と
し
て
は
先
の
『
老
狂
人
』
以
降
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
の
「
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
マ
リ
ア
」、「P
IE
T
A
」、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
の
「
ナ
ザ
レ
の
耶
蘇
」「
暁
」
な
ど
が
あ
る
が
、「
暁
」
や
「P
IE
T
A
」
を
一
例
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
Ｂ
ど
う
だ
い
、
今
度
は
靴
で
顔
を
ふ
み
つ
け
た
奴
が
ゐ
る
ぜ
。
Ａ
又
一
つ
な
ぐ
つ
た
な
。
あ
の
皮
の
靴
で
は
痛
か
ら
う
。
Ｂ
〆
め
た
、
〆
め
た
、
そ
こ
を
思
切
つ
て
踏
み
つ
け
ろ
。
そ
ら
、
鼻
血
が
出
て
来
た
。
Ａ
さ
う
だ
、
さ
う
だ
。
も
つ
と
力
を
入
れ
て
な
ぐ
る
が
い
ゝ
。
Ｂ
だ
が
、
あ
ん
な
目
に
あ
つ
て
も
、
あ
の
男
は
だ
ま
つ
て
ゐ
る
ぜ
。
Ａ
う
ん
暫
沈
黙
Ｂ
妙
な
男
だ
。
己
は
今
ま
で
あ
ん
な
奴
に
あ
つ
た
事
は
な
い
。
Ａ
う
ん
、
己
も
あ
つ
た
事
は
な
い
。
「
暁
」⒁
一
し
か
し
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
へ
ひ
か
れ
て
行
く
ラ
ビ
の
姿
ほ
ど
、
い
た
ま
し
い
も
の
は
な
か
つ
た
。
二
石
を
投
げ
る
者
が
あ
る
。
唾
を
は
き
か
け
る
者
が
あ
る
。
己
は
腹
が
立
つ
て
仕
方
が
な
か
つ
た
が
、
ラ
ビ
の
顔
を
見
る
と
、
唯
、
悲
し
く
な
つ
て
、
ゴ
ル
ゴ
ダ
へ
来
る
迄
は
、
ど
こ
を
ど
う
歩
い
た
か
知
ら
な
か
つ
た
。
三
ラ
ビ
は
、
己
れ
の
顔
を
見
て
笑
は
れ
た
。
一
己
は
、
ラ
ビ
の
顔
の
創
が
、
今
で
も
眼
に
つ
い
て
ゐ
る
。
あ
れ
は
棘
の
冠
を
か
ぶ
ら
せ
ら
れ
た
時
の
創
に
ち
が
ひ
な
い
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
二
二あ
の
十
字
架
を
背
負
つ
て
ゐ
た
シ
モ
ン
が
石
に
つ
ま
づ
く
と
、
ラ
ビ
は
い
つ
も
手
を
と
つ
て
、
た
す
け
て
お
や
り
に
な
つ
た
。
三
己
は
一
生
、
あ
の
時
の
ラ
ビ
の
笑
顔
を
忘
れ
な
い
。
二
さ
う
し
て
、
己
と
マ
リ
ア
が
泣
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
、「
己
の
前
に
泣
く
な
。
お
前
と
お
前
の
子
の
為
に
泣
け
。」
と
、
お
云
ひ
に
な
つ
た
。
一
ラ
ビ
は
、
手
に
も
足
に
も
、
痣
が
出
来
て
ゐ
た
。
四
（
き
は
め
て
低
く
）
ラ
ビ
、
ラ
ビ
。（
傍
線：
細
川
）
「P
IE
T
A
」⒂
な
ど
の
箇
所
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
芥
川
の
描
く
イ
エ
ス
像
と
し
て
は
、
十
字
架
に
か
か
る
場
面
で
、
民
衆
か
ら
見
放
さ
れ
弟
子
た
ち
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
を
登
っ
て
行
っ
た
イ
エ
ス
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
世
で
の
い
の
ち
の
尽
き
る
最
後
ま
で
「
笑
顔
」
と
優
し
さ
を
失
わ
ず
に
十
字
架
に
か
か
っ
て
い
っ
た
姿
と
し
て
想
像
し
て
描
い
て
い
る
所
に
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「P
IE
T
A
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
使
徒
の
一
人
が
「
ラ
ビ
、
ラ
ビ
」
と
小
声
で
繰
り
返
す
箇
所
は
、
ま
さ
に
芥
川
の
肉
声
が
記
さ
れ
た
よ
う
な
身
近
な
声
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
三
若
き
日
に
か
な
り
強
く
、
群
衆
か
ら
見
放
さ
れ
た
孤
高
の
イ
エ
ス
像
に
興
味
を
示
し
て
描
い
て
い
る
背
景
と
し
て
は
、
彼
の
青
年
時
代
の
実
生
活
で
の
環
境
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
も
で
き
る
。
芥
川
は
生
後
七
カ
月
目
に
生
母
が
発
狂
し
、
生
母
の
兄
芥
川
道
章
夫
婦
に
育
て
ら
れ
た
。
実
母
が
狂
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
『
点
鬼
簿
』
の
中
に芥川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
三
僕
の
母
は
狂
人
だ
っ
た
。
僕
は
一
度
も
僕
の
母
に
母
ら
し
い
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
僕
の
母
は
髪
を
櫛
巻
き
に
し
、
い
つ
も
芝
の
実
家
に
た
っ
た
一
人
坐
り
な
が
ら
、
長
煙
管
で
す
ぱ
す
ぱ
煙
草
を
吸
て
い
る
。（
略
）
如
何
に
も
も
の
静
か
な
狂
人
だ
っ
た
。（
略
）
僕
の
母
の
死
ん
だ
の
は
僕
の
十
一
の
秋
で
あ
る
。
そ
れ
は
病
の
為
よ
り
も
衰
弱
の
為
に
死
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。（
略
）
僕
の
母
は
三
日
目
の
晩
に
殆
ど
苦
し
ま
ず
に
死
ん
で
行
っ
た
。
死
ぬ
前
に
は
正
気
に
返
っ
た
と
見
え
、
僕
等
の
顔
を
眺
め
て
は
と
め
度
な
し
に
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を
落
し
た
。⒃
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
実
母
の
亡
く
な
る
時
よ
り
も
早
く
か
ら
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
少
年
芥
川
が
度
々
新
原
家
を
訪
ね
て
は
二
階
の
母
を
覗
き
に
行
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
記
事
で
あ
る
が
、
東
郷
克
美
氏
は
感
傷
を
含
ん
だ
孤
独
や
寂
寞
の
意
識
は
、
青
年
期
に
通
有
の
も
の
だ
と
は
い
え
、
芥
川
の
余
り
に
も
強
い
「
さ
び
し
さ
」
の
表
白
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
簡
単
に
結
論
を
引
き
出
せ
る
事
柄
で
は
な
い
が
、
存
在
の
底
深
い
部
分
か
ら
湧
き
出
て
来
る
よ
う
な
こ
の
「
寂
寞
」
の
淵
源
を
辿
っ
て
行
く
と
き
、
い
い
ふ
る
さ
れ
た
こ
と
な
が
ら
、
芥
川
の
場
合
や
は
り
「
狂
人
の
母
」
を
持
っ
た
と
い
う
理
不
尽
な
宿
命
の
問
題
に
、
ま
ず
行
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
芥
川
は
い
つ
、
芝
の
新
原
家
の
二
階
に
い
る
「
如
何
に
も
も
の
静
か
な
狂
人
」（『
点
鬼
簿
』）
が
実
の
母
だ
と
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
後
七
か
月
で
母
が
発
狂
し
た
た
め
に
芥
川
家
に
引
き
取
ら
れ
た
龍
之
介
は
、
養
父
母
や
伯
母
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
実
子
同
様
に
、
い
や
し
ば
し
ば
そ
れ
以
上
に
大
事
に
育
て
ら
れ
て
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
は
養
父
母
を
実
の
親
と
思
い
込
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。（
略
）
芝
の
実
の
父
母
の
こ
と
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
、
少
な
く
と
も
明
治
三
五
年
十
一
歳
以
前
か
ら
、（
お
そ
ら
く
は
龍
之
介
に
強
く
執
着
し
て
い
た
実
父
敏
三
に
よ
っ
て
）
は
っ
き
り
と
知
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
で
、
そ
れ
ま
で
実
の
父
母
と
信
じ
て
い
た
の
が
、
養
父
母
で
あ
り
、
廃
人
同
様
の
「
狂
人
」
が
実
の
母
だ
と
知
ら
さ
れ
た
子
供
が
心
に
ど
ん
な
傷
を
受
け
る
も
の
か
想
像
す
る
だ
に
残
酷
だ
。（
略
）
芥
川
が
幼
い
頃
か
ら
芝
の
実
家
に
し
ば
し
ば
泊
ま
り
に
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
記
や
書
簡
な
ど
で
知
れ
る
。（
略
）
芥
川
は
伯
母
へ
の
愛
は
し
ば
し
ば
語
る
が
、
彼
の
書
き
残
し
た
も
の
に
養
母
の
影
は
薄
い
。
つ
ま
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
四
り
、
芥
川
家
の
方
に
も
、
幼
児
に
必
要
な
何
か
が
欠
け
て
い
る
。（
略
）
い
わ
ば
、
芥
川
は
生
ま
れ
落
ち
る
前
か
ら
、
ど
こ
に
帰
属
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
状
態
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
環
境
が
芥
川
の
中
に
早
く
か
ら
孤
独
と
寂
寥
を
生
じ
さ
せ
て
行
っ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
「
さ
び
し
さ
」
を
慰
め
る
べ
き
、
あ
て
ど
な
い
「
愛
」
へ
の
渇
き
が
彼
の
痼
疾
と
な
っ
た
こ
と
も
想
像
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。⒄
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
推
測
す
る
よ
う
に
、
生
母
が
発
狂
し
た
た
め
に
展
開
し
た
生
い
立
ち
は
、
そ
の
後
の
芥
川
を
寂
し
さ
や
弱
さ
に
対
し
て
大
変
敏
感
な
少
年
と
し
て
育
て
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
一
つ
と
し
て
、
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
十
月
の
中
学
校
の
修
学
旅
行
で
足
尾
銅
山
を
見
学
し
た
体
験
を
書
い
た
「
温
き
心
」
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
私
は
こ
の
汚
れ
た
小
供
の
顔
と
盲
の
御
婆
さ
ん
を
見
る
と
急
に
ピ
ー
タ
ー
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
青
年
よ
温
き
心
を
以
て
現
実
を
見
よ
」
と
云
ふ
言
が
思
ひ
出
さ
れ
た
。
何
故
思
ひ
出
さ
れ
た
か
は
し
ら
な
い
。
唯
漂
浪
の
晩
年
を
ロ
ン
ド
ン
の
孤
客
と
な
つ
て
送
つ
て
ゐ
る
迫
害
と
圧
迫
と
を
絶
え
ず
蒙
つ
た
あ
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
温
き
心
を
以
て
せ
よ
と
教
へ
る
心
持
を
思
ふ
と
我
知
ら
ず
胸
が
迫
つ
て
来
た
さ
う
だ
温
き
心
を
以
て
す
る
の
は
私
た
ち
の
務
め
だ
私
た
ち
は
飽
く
迄
態
度
を
ヒ
ュ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
て
人
生
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
そ
れ
が
私
た
ち
の
努
力
で
あ
る
真
を
描
く
と
い
ふ
そ
れ
も
結
構
だ
然
し
、「
形
ば
か
り
の
世
界
」
を
破
っ
て
其
中
の
真
を
捕
へ
よ
う
と
す
る
時
に
も
必
ず
私
た
ち
は
温
き
心
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
形
ば
か
り
の
世
界
」
に
囚
は
れ
た
人
々
は
こ
の
あ
ば
ら
家
に
楽
し
さ
う
に
遊
ん
で
ゐ
る
小
児
の
や
う
な
そ
れ
で
な
け
れ
ば
盲
目
の
顔
を
私
た
ち
の
方
に
む
け
て
私
た
ち
を
見
や
う
と
す
る
御
婆
さ
ん
の
や
う
な
人
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
か
こ
の
「
形
ば
か
り
の
世
界
」
を
破
る
の
に
あ
く
迄
も
温
き
心
を
以
て
す
る
の
は
当
然
私
た
ち
の
つ
と
め
で
あ
る
。
文
壇
の
人
々
が
排
技
巧
と
云
ひ
無
結
構
と
云
ふ
唯
真
を
描
く
と
云
ふ
冷
な
眼
で
す
べ
て
を
描
た
所
謂
公
平
無
私
に
幾
何
の
価
値
が
あ
る
か
は
私
の
久
し
い
前
か
ら
の
疑
問
で
あ
る
。
単
に
著
者
の
個
人
性
が
明
に
印
象
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
に
止
り
は
し
な
い
だ
ら
う
か
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
五
私
は
年
長
の
人
と
語
る
毎
に
そ
の
人
の
な
つ
か
し
い
世
な
れ
た
風
に
少
な
か
ら
ず
酔
は
さ
れ
る
文
芸
の
上
ば
か
り
で
な
く
温
き
心
を
以
て
す
べ
て
を
見
る
の
は
や
が
て
人
格
の
上
の
試
練
で
あ
ら
う
世
な
れ
た
人
の
態
度
は
正
し
く
是
だ
私
は
世
な
れ
た
人
の
や
さ
し
さ
を
慕
ふ
⒅
「
形
ば
か
り
の
世
界
」
と
は
日
露
戦
争
後
の
、
国
民
全
体
に
対
す
る
統
制
と
軍
国
主
義
化
を
急
ぐ
日
本
の
方
向
性
と
、
庶
民
の
貧
困
が
顧
み
ら
れ
な
い
政
策
が
先
行
す
る
状
況
に
対
す
る
青
年
芥
川
の
批
判
の
声
と
も
見
る
事
が
出
来
る
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
に
対
し
て
「「
形
ば
か
り
の
世
界
」
を
破
る
の
に
、
あ
く
迄
も
温
き
心
を
以
て
す
る
の
は
当
然
私
た
ち
の
つ
と
め
で
あ
る
」
と
訴
え
る
言
葉
に
は
、
芥
川
の
人
間
と
し
て
の
優
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、「
温
き
心
」
と
前
後
し
た
時
期
に
友
人
山
本
喜
誉
司
に
宛
て
た
書
簡
（
大
正
四
（
一
九
一
五
）
四
月
二
三
日
）
で
は
、
相
不
変
さ
び
し
く
く
ら
し
て
ゐ
ま
す
⒆
と
あ
る
よ
う
に
こ
の
頃
し
き
り
に
寂
し
さ
を
訴
え
て
い
る
。
実
の
両
親
か
ら
離
れ
て
、
孤
独
で
寂
し
か
っ
た
生
い
立
ち
か
ら
、
寂
し
い
心
情
を
抱
い
た
青
年
期
に
か
け
て
を
体
験
す
る
芥
川
、
そ
れ
ゆ
え
に
足
尾
銅
山
で
「
汚
れ
た
小
供
の
顔
と
盲
の
御
婆
さ
ん
」
に
心
を
と
め
て
、
こ
う
し
た
貧
し
い
人
へ
「
温
き
心
」
を
向
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
る
優
し
さ
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
青
春
時
代
の
芥
川
が
聖
書
に
惹
か
れ
て
行
っ
た
の
は
ご
く
自
然
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
に
例
示
し
た
『
老
狂
人
』
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
寂
し
さ
と
、
人
間
へ
の
共
感
、
聖
書
へ
の
関
心
と
い
っ
た
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
作
品
だ
と
い
う
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
人
生
の
寂
し
さ
へ
の
実
感
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
大
正
四
（
一
九
二
五
）
年
の
失
恋
体
験
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
二
月
ご
ろ
、
求
婚
ま
で
考
え
た
吉
田
弥
生
と
の
恋
が
、
芥
川
家
の
反
対
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
後
、
彼
は
井
川
（
恒
藤
）
恭
宛
て
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
が
あ
る
か
ど
う
か
イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ
る
愛
に
は
人
と
人
と
の
間
の
障
壁
を
わ
た
る
事
は
出
来
な
い
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
六
（
略
）
イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
な
い
愛
が
な
い
と
す
れ
ば
人
の
一
生
ほ
ど
苦
し
い
も
の
は
な
い
。
周
囲
は
醜
い
自
己
も
醜
い
そ
し
て
そ
れ
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
生
き
る
の
は
苦
し
い
し
か
も
人
は
そ
の
ま
ゝ
に
生
き
る
事
を
強
ひ
ら
れ
る
一
切
を
神
の
仕
業
と
す
れ
ば
神
の
仕
業
は
悪
む
べ
き
嘲
弄
だ
。
僕
は
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
の
存
在
を
疑
ふ
（
僕
自
身
に
も
）
僕
は
時
々
や
り
き
れ
な
い
と
思
ふ
事
が
あ
る
何
故
こ
ん
な
に
し
て
迄
も
生
存
を
つ
ゞ
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ら
う
と
思
ふ
事
が
あ
る
そ
し
て
最
後
に
神
に
対
す
る
復
讐
は
自
己
の
生
存
を
失
ふ
事
だ
と
思
ふ
事
が
あ
る
⒇
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
」
即
ち
純
粋
な
愛
の
存
在
を
疑
う
体
験
と
は
、
養
父
母
、
叔
母
が
芥
川
家
の
格
式
や
新
原
敏
三
に
対
す
る
個
人
的
感
情
に
よ
っ
て
芥
川
の
結
婚
を
反
対
す
る
理
不
尽
さ
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
「
一
切
を
神
の
仕
業
と
す
れ
ば
、
神
の
仕
業
は
悪
む
べ
き
嘲
弄
だ
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
と
キ
リ
ス
ト
教
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
頃
に
藤
岡
蔵
六
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
わ
が
心
ま
す
ら
を
さ
び
ね
一
す
ぢ
に
い
き
の
命
の
路
を
た
ど
り
ね
か
ば
か
り
に
苦
し
き
も
の
と
今
か
知
る
「
涙
の
谷
」
を
ふ
み
ま
ど
ふ
こ
と
わ
が
心
や
ゝ
な
ご
み
た
る
の
ち
に
し
て
詩
編
を
よ
む
は
涙
ぐ
ま
し
も
と
歌
っ
た
短
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
21
。
こ
の
短
歌
に
対
し
関
口
安
義
氏
は
一
高
時
代
の
教
養
主
義
的
知
的
摂
取
と
は
異
な
り
、
自
ら
の
悩
み
、
苦
し
み
を
託
し
て
の
「
聖
書
」
と
の
格
闘
が
こ
こ
に
は
じ
ま
る
。「
詩
編
」
は
龍
之
介
の
心
に
響
く
も
の
が
あ
っ
た
。「
涙
の
谷
」
の
箇
所
は
神
へ
の
嘆
願
の
詩
で
あ
り
、
龍
之
介
は
自
ら
の
願
い
を
重
ね
て
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
祈
り
を
聞
い
て
欲
し
い
、
耳
を
傾
け
て
欲
し
い
、
省
み
て
欲
し
い
、
苦
悩
を
鎮
め
て
欲
し
い
と
の
「
詩
編
」
の
詩
人
の
願
い
は
、
龍
之
介
自
ら
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
「
詩
編
」
に
己
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
重
ね
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
図
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
七
「
詩
編
」
は
第
百
五
十
編
ま
で
あ
る
が
、
龍
之
介
が
ど
の
程
度
読
み
込
ん
だ
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
八
十
四
編
六
節
の
「
涙
の
谷
」
の
引
用
か
ら
し
て
、
か
な
り
の
部
分
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
指
摘
し
て
い
る
22
。
関
口
氏
の
入
念
な
検
証
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
か
な
り
深
く
聖
書
を
読
み
、
彼
の
人
生
と
芸
術
へ
の
試
み
に
於
い
て
、「
聖
書
」
の
内
容
に
対
し
て
か
な
り
具
体
的
に
関
心
を
持
ち
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
初
期
の
こ
の
よ
う
に
窺
え
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
を
肯
定
す
る
な
ら
、
一
方
芥
川
が
『
西
方
の
人
』
で
、
す
で
に
引
用
し
た
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
│
│
殊
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
愛
し
て
ゐ
た
。（
略
）
そ
れ
か
ら
又
何
年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
。
殉
教
者
の
心
理
は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
を
与
へ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
や
つ
と
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
。
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。（
略
）
日
本
に
生
ま
れ
た
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
は
必
し
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
湖
を
眺
め
て
ゐ
な
い
。
赤
あ
か
と
実
の
つ
た
柿
の
木
の
下
に
長
崎
の
入
江
も
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
わ
た
し
は
歴
史
的
事
実
や
地
理
的
事
実
を
顧
み
な
い
で
あ
ら
う
。（
略
）
わ
た
し
は
唯
わ
た
し
の
感
じ
た
通
り
に
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
を
記
す
の
で
あ
る
。
厳
し
い
日
本
の
ク
リ
ス
ト
教
徒
も
売
文
の
徒
の
書
い
た
ク
リ
ス
ト
だ
け
は
恐
ら
く
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
「
彼
是
十
年
ば
か
り
前
」
で
あ
る
大
正
五
〜
六
年
頃
に
は
、「
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
」
愛
し
た
作
品
と
し
て
は
『
煙
草
と
悪
魔
』
（
大
正
五
年
）『
尾
形
了
斎
覚
え
書
き
』（
大
正
六
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
次
の
「
何
年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
八
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
時
期
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
『
奉
教
人
の
死
』（
大
正
七
年
）『
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』『
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
』（
大
正
八
年
）、
或
い
は
殉
死
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
切
支
丹
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
『
南
京
の
基
督
』（
大
正
九
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
西
方
の
人
』
で
こ
の
時
期
を
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
は
な
く
「
殉
教
者
の
心
理
は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
を
与
へ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。例
え
ば
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
『
奉
教
人
の
死
』
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
を
引
用
す
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
刹
那
の
尊
い
恐
ろ
し
さ
は
、
あ
た
か
も
「
で
う
す
」
の
御
声
が
、
星
の
光
も
見
え
ぬ
遠
い
空
か
ら
、
伝
は
つ
て
来
る
や
う
で
あ
っ
た
と
申
す
。
さ
れ
ば
「
さ
ん
た
・
る
ち
あ
」
の
前
に
居
並
ん
だ
奉
教
人
衆
は
、
風
に
吹
か
れ
る
穂
麦
の
や
う
に
、
誰
か
ら
と
も
無
く
頭
を
垂
れ
て
、
悉
く
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
ま
は
り
に
跪
い
た
。
そ
の
中
で
聞
え
る
も
の
は
、
唯
、
空
を
ど
よ
も
し
て
燃
え
し
き
る
、
万
丈
の
焔
の
響
き
ば
か
り
で
ご
ざ
る
。
い
や
、
誰
や
ら
の
啜
り
泣
く
声
も
聞
え
た
が
、
そ
れ
は
傘
張
り
の
娘
で
ご
ざ
じ
ゃ
く
ば
く
ら
う
か
。
或
は
又
自
ら
兄
と
も
思
う
た
、
あ
の
「
い
る
ま
ん
」
の
「
し
め
お
ん
」
で
ご
ざ
ら
う
か
。
や
が
て
そ
の
寂
寞
た
る
あ
た
り
ず
を
ふ
る
は
せ
て
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
上
に
高
く
手
を
か
ざ
し
な
が
ら
、
伴
天
連
の
御
経
を
誦
せ
ら
れ
る
声
が
、
お
ご
そ
か
に
悲
し
く
耳
に
は
い
っ
た
。
し
て
御
経
の
声
が
や
ん
だ
時
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
と
呼
ば
れ
た
、
こ
の
国
の
う
ら
若
い
女
は
、
ま
だ
暗
い
夜
の
あ
な
た
に
、「
は
ら
い
そ
」
の
「
ぐ
ろ
お
り
あ
」
を
仰
ぎ
見
て
、
安
ら
か
な
ほ
ゝ
笑
み
を
脣
に
止
め
た
ま
ゝ
、
静
に
息
が
絶
え
た
の
で
ご
ざ
る
。23
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
作
品
に
於
い
て
は
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
最
後
の
場
面
の
「
刹
那
の
感
動
」
が
、
信
仰
に
生
命
を
捧
げ
た
人
間
の
真
実
世
界
の
美
し
さ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
最
後
の
「
安
ら
か
な
ほ
ゝ
笑
み
」
が
「
は
ら
い
そ
」
の
「
ぐ
ろ
り
あ
」
を
仰
ぎ
見
続
け
な
が
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
泰
正
氏
は
作
品
の
主
題
に
触
れ
て
、
作
者
は
「
聖
者
」
を
描
き
う
る
か
、
否
「
聖
者
」
の
生
涯
は
描
き
え
ず
と
も
、
な
お
一
片
の
無
償
の
愛
（
ア
ガ
ぺ
エ
）
の
行
為
を
、
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
四
九
主
題
と
し
て
描
き
う
る
か
と
い
う
ア
ポ
リ
エ
に
直
面
し
て
試
み
た
、
そ
の
手
法
に
こ
そ
芥
川
の
独
創
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
述
べ
、
こ
の
作
品
が
芸
術
的
な
意
図
よ
り
も
「
無
償
の
愛
の
行
為
」
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
24
。
私
は
か
つ
て
本
作
品
を
、「は
ら
い
そ
」
を
仰
ぎ
見
つ
つ
安
ら
か
な
微
笑
み
を
浮
か
べ
て
死
ん
だ
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
こ
そ
、
真
実
世
界
へ
の
飛
翔
に
美
化
さ
れ
た
人
間
の
実
在
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
芥
川
が
、
一
種
の
羨
望
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
深
く
眼
を
注
い
で
い
た
、
そ
の
芥
川
の
姿
の
象
徴
と
も
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。25
と
論
じ
た
が
、
や
は
り
天
国
を
仰
ぎ
見
つ
つ
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
昇
天
し
て
い
く
「
ろ
う
れ
ん
ぞ
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
作
品
が
芥
川
の
「
殉
教
者
の
心
理
」
に
対
す
る
「
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
」
を
抱
い
て
書
い
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
仰
望
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
南
京
の
基
督
』
に
お
い
て
も
い
え
よ
う
。
『
南
京
の
基
督
』
で
注
目
さ
れ
る
箇
所
は
、
宋
金
花
が
、
一
夜
を
共
に
し
た
外
国
人
男
性
が
帰
っ
た
後
を
描
い
た
次
の
場
面
で
あ
る
。
「
や
っ
ぱ
り
夢
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。」
金
花
は
こ
う
呟
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
の
外
国
人
の
不
可
解
な
行
く
方
を
思
ひ
や
つ
た
。
（
略
）
「
そ
れ
と
も
本
当
に
帰
つ
た
の
か
し
ら
。」
彼
女
は
重
い
胸
を
抱
き
な
が
ら
、
毛
布
の
上
に
脱
ぎ
捨
て
た
、
黒
繻
子
の
上
衣
を
ひ
つ
か
け
よ
う
と
し
た
。
が
、
突
然
そ
の
手
を
止
め
る
と
、
彼
女
の
顔
に
は
見
る
見
る
内
に
、
生
き
生
き
し
た
血
の
色
が
拡
が
り
始
め
た
。
そ
れ
は
ペ
ン
キ
塗
り
の
戸
の
向
こ
う
に
、
あ
の
怪
し
い
外
国
人
の
足
音
で
も
聞
え
た
為
で
あ
ら
う
か
。
或
は
又
枕
や
毛
布
に
し
み
た
、
酒
臭
い
彼
の
移
り
香
が
、
偶
然
恥
ず
か
し
い
昨
夜
の
記
憶
を
喚
び
さ
ま
し
た
為
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
金
花
は
こ
の
瞬
間
、
彼
女
の
体
に
起
っ
た
奇
蹟
が
、
一
夜
の
中
に
跡
方
も
な
く
、
悪
性
を
極
め
た
楊
梅
瘡
を
癒
し
た
事
に
気
づ
い
た
の
で
あ
つ
た
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
〇
「
で
は
あ
の
人
が
基
督
様
だ
つ
た
の
だ
。」
彼
女
は
思
は
ず
襯
衣
の
儘
、
転
ぶ
や
う
に
寝
台
を
這
ひ
下
り
る
と
、
冷
た
い
敷
き
石
の
上
に
跪
い
て
、
再
生
の
主
と
言
葉
を
交
わ
し
た
、
美
し
い
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
や
う
に
、
熱
心
な
祈
祷
を
捧
げ
出
し
た
。
…
…
…
26
こ
う
し
た
金
花
の
無
邪
気
な
祈
り
を
指
し
て
三
好
行
雄
は
、
金
花
は
や
が
て
、
イ
エ
ス
に
裏
切
ら
れ
たO
diou
s
tru
th
を
、
自
己
の
肉
体
を
明
証
と
し
て
発
見
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
病
ん
で
な
お
イ
エ
ス
の
像
を
見
る
〈
無
邪
気
な
希
望
の
光
〉
は
、
確
実
に
消
え
る
だ
ろ
う
。
無
頼
漢
に
イ
エ
ス
を
見
る
〈
信
念
〉
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
彼
女
の
内
面
に
口
を
あ
け
る
空
洞
は
大
き
く
、
ふ
か
い
。〈
信
仰
〉
は
〈
幸
福
〉
と
と
も
に
瓦
解
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。27
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
し
か
し
五
才
の
時
か
ら
羅
馬
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
信
仰
し
、
健
気
な
生
き
方
を
し
、
純
朴
な
信
仰
を
抱
い
て
来
た
金
花
が
、
楊
梅
瘡
が
再
発
し
た
時
に
三
好
が
指
摘
す
る
よ
う
に
簡
単
に
〈
信
仰
〉
が
「
瓦
解
す
る
」
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
私
は
、「
金
花
の
ま
だ
見
ぬ
神
へ
の
純
粋
な
信
仰
と
仰
望
」
が
簡
単
に
瓦
解
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
中
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
に
明
確
な
形
で
神
の
存
在
へ
の
仰
望
を
見
る
こ
と
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
関
口
安
義
氏
は
、
「
若
い
日
本
の
旅
行
家
」
を
客
観
的
立
場
に
立
つ
審
問
官
に
見
立
て
、
事
の
道
理
を
十
分
読
者
に
納
得
さ
せ
な
が
ら
、
作
者
は
理
性
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
人
間
の
幸
せ
に
、
じ
っ
と
目
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
芥
川
は
こ
こ
に
「
理
性
の
無
力
」
を
言
う
。
そ
の
背
後
に
は
宋
金
花
を
は
じ
め
、
れ
ぷ
ろ
ぼ
す
や
吉
助
な
ど
、
彼
の
造
型
し
た
物
語
の
主
人
公
、
芥
川
自
ら
言
う
と
こ
ろ
の
〈
神
聖
な
愚
人
〉
が
い
る
。28
と
述
べ
る
よ
う
に
、
金
花
像
に
『
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
』
や
『
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
』
と
と
も
に
「
神
聖
な
愚
人
」
像
を
見
て
い
る
。
芥
川
に
お
け
る
「
神
聖
な
愚
人
像
」
と
は
、『
煙
草
と
悪
魔
』
か
ら
始
ま
っ
て
、
芥
川
の
切
支
丹
物
の
中
の
登
場
人
物
達
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
関
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
こ
の
金
花
像
に
於
い
て
も
、
理
性
的
で
は
な
く
愚
直
に
自
分
の
す
べ
て
を
託
し
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
一
て
神
に
向
き
合
い
祈
る
姿
に
こ
そ
、
芥
川
が
キ
リ
ス
ト
教
を
仰
望
す
る
所
以
で
あ
る
、
人
間
の
救
い
や
癒
し
の
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
姿
勢
を
確
認
し
得
る
も
の
と
し
て
次
に
大
正
十
一
年
の
『
お
ぎ
ん
』
が
想
起
さ
れ
る
。そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
」
こ
の
時
期
は
芥
川
を
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
引
き
寄
せ
て
行
っ
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
一
方
、
そ
の
時
期
を
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
す
る
関
心
・
仰
望
と
は
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
次
の
段
階
の
「
や
つ
と
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
」
時
期
と
は
一
線
を
画
し
て
、
晩
年
の
関
心
の
対
象
が
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
で
あ
り
、
宗
教
へ
の
救
済
の
願
望
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
そ
う
し
た
中
で
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
の
中
国
旅
行
は
芥
川
の
思
想
と
文
芸
に
お
い
て
様
々
な
影
響
を
与
え
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
を
与
え
て
い
る
。
中
国
旅
行
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
海
外
特
派
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
、
三
月
十
九
日
に
東
京
を
発
ち
、
四
か
月
に
及
ん
で
上
海
か
ら
北
京
ま
で
の
各
地
を
旅
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
旅
行
の
具
体
的
な
内
容
に
は
今
回
は
触
れ
な
い
が
、
芥
川
に
と
っ
て
初
め
て
の
海
外
旅
行
で
あ
り
、
抗
日
、
排
日
の
動
き
が
具
体
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
中
で
の
中
国
各
地
へ
の
旅
は
か
な
り
彼
の
中
国
に
対
す
る
認
識
や
、
日
本
の
状
況
へ
の
認
識
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
帝
国
主
義
政
策
を
進
め
て
行
く
日
本
へ
の
反
省
と
、
西
洋
に
対
し
て
の
日
本
を
も
っ
と
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
彼
が
長
い
間
意
識
し
て
き
て
い
る
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
視
点
に
お
い
て
も
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
二
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
『
神
神
の
微
笑
』
に
着
目
し
て
見
る
。
作
品
の
最
後
の
描
写
が
特
に
印
象
的
で
あ
る
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
さ
や
う
な
ら
。
パ
ア
ド
レ
・
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
！
君
は
今
君
の
仲
間
と
、
日
本
の
海
辺
を
歩
き
な
が
ら
、
金
泥
の
霞
に
旗
を
あ
げ
た
、
大
き
い
南
蛮
船
を
眺
め
て
ゐ
る
。
泥
烏
須
が
勝
つ
か
、
大
日
孁
貴
が
勝
つ
か
│
│
そ
れ
は
ま
だ
現
在
で
も
、
容
易
に
断
定
は
出
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
や
が
て
は
我
々
の
事
業
が
、
断
定
を
与
ふ
べ
き
問
題
で
あ
る
。
君
は
そ
の
過
去
の
海
辺
か
ら
、
静
か
に
我
々
を
見
て
ゐ
給
へ
。
た
と
ひ
君
は
同
じ
屏
風
の
、
犬
を
曳
い
た
甲
比
丹
や
、
日
傘
を
さ
し
か
け
た
黒
ん
坊
の
子
供
と
、
忘
却
の
眠
に
沈
ん
で
ゐ
て
も
、
新
た
に
水
平
へ
現
れ
た
、
我
我
の
黒
船
の
石
火
矢
の
音
は
、
必
ず
古
め
か
し
い
君
等
の
夢
を
破
る
時
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
、
│
│
さ
や
う
な
ら
。
パ
ア
ド
レ
・
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
！
さ
や
う
な
ら
。
南
蛮
寺
の
ウ
ル
ガ
ン
伴
天
連
！
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注
目
し
た
い
の
は
こ
こ
で
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
を
「
君
は
そ
の
過
去
の
海
辺
か
ら
、
静
か
に
我
々
を
見
て
ゐ
給
へ
」
と
位
置
付
け
、「
泥
烏
須
が
勝
つ
か
、
大
日
孁
貴
が
勝
つ
か
│
│
そ
れ
は
ま
だ
現
在
で
も
、
容
易
に
断
定
は
出
来
な
い
」
が
、
そ
の
勝
敗
よ
り
も
、
そ
う
し
た
「
古
め
か
し
い
君
等
の
夢
」
は
必
ず
敗
れ
る
時
が
あ
る
と
確
信
を
持
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
芥
川
は
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
発
表
し
た
「
あ
る
鞭
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
僕
は
年
少
の
時
、
硝
子
画
の
窓
や
振
り
香
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に
基
督
教
を
愛
し
た
そ
の
後
僕
の
心
を
捉
へ
た
も
の
は
聖
人
や
福
者
の
伝
記
だ
つ
た
僕
は
彼
等
の
捨
命
の
事
蹟
に
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ
そ
の
為
に
又
基
督
教
を
愛
し
た
即
ち
僕
は
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡
だ
つ
た
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
つ
た
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
編
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
し
か
も
そ
れ
ら
の
短
編
は
や
は
り
い
つ
も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
ゐ
た
即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た
僕
の
罰
を
受
け
た
の
は
必
ず
し
も
そ
の
為
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
け
れ
ど
も
僕
は
そ
の
為
に
も
受
け
た
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
三
（「
一
あ
る
鞭
」）30
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
編
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
」
と
書
き
と
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
芥
川
が
こ
こ
で
「
千
九
百
二
十
二
年
来
」
と
限
定
し
た
こ
と
は
、『
西
方
の
人
』
で
「
わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
」「
そ
れ
か
ら
又
何
年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
自
己
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
の
有
り
方
に
対
す
る
時
間
の
変
化
を
語
っ
た
示
し
方
と
は
ま
た
別
の
ス
タ
ン
ス
で
示
そ
う
と
す
る
意
図
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
の
「
千
九
百
二
十
二
年
」
と
い
う
年
が
、
芥
川
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
そ
れ
が
中
国
旅
行
を
終
え
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
芥
川
が
中
国
旅
行
を
経
験
し
た
後
、
帝
国
主
義
政
策
を
進
め
る
日
本
の
現
状
を
批
判
的
に
見
、
日
本
と
西
洋
の
関
係
に
対
し
て
も
厳
し
い
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
そ
の
時
期
の
認
識
が
、
彼
が
長
年
意
識
し
て
き
た
日
本
に
お
け
る
、
そ
し
て
芥
川
自
身
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
も
密
接
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
帰
国
後
の
「
千
九
百
二
十
二
年
」
か
ら
は
「
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
」
に
対
し
て
「
嘲
る
為
」
と
あ
る
よ
う
に
か
な
り
批
判
的
に
見
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、「
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
む
し
ろ
一
層
キ
リ
ス
ト
教
へ
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
厳
し
い
対
峙
を
一
九
二
二
年
を
区
切
り
の
年
と
し
て
い
る
こ
と
と
、『
神
神
の
微
笑
』
で
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
に
対
し
て
「
君
は
そ
の
過
去
の
海
辺
か
ら
、
静
か
に
我
々
を
見
て
い
た
ま
え
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
少
な
く
と
も
日
本
と
西
洋
の
宗
教
に
対
す
る
精
神
風
土
の
違
い
を
そ
れ
は
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
容
認
し
て
、
そ
の
上
に
立
っ
て
「
作
り
変
え
る
力
」
の
方
に
置
き
換
え
て
行
く
捉
え
方
を
し
て
き
た
こ
と
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
て
、
そ
の
懸
隔
に
対
し
て
峻
厳
に
対
峙
し
て
い
こ
う
と
し
た
姿
勢
と
、
そ
の
『
神
神
の
微
笑
』
で
、「
新
た
に
水
平
へ
現
れ
た
、
我
我
の
黒
船
の
石
火
矢
の
音
は
、
必
ず
古
め
か
し
い
君
ら
の
夢
を
破
る
時
が
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
し
た
こ
と
は
、
通
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
姿
勢
が
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
の
「
あ
る
鞭
」
で
は
「
僕
は
基
督
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
四
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
よ
り
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
認
識
が
『
歯
車
』
を
経
て
、
最
後
の
『
西
方
の
人
』
正
続
に
お
い
て
凝
集
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
大
正
十
一
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
『
お
ぎ
ん
』、
翌
年
四
月
発
表
の
『
お
し
の
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
的
精
神
風
土
と
の
対
峙
、
日
本
の
武
士
道
と
西
洋
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
の
対
峙
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
両
者
の
間
を
ふ
さ
ぐ
「
土
着
化
」
の
視
点
で
問
い
か
け
て
来
た
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
峙
の
仕
方
が
、
大
正
十
一
年
以
後
、
よ
り
峻
厳
さ
を
加
え
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
う
し
た
過
程
を
踏
ま
え
た
う
え
で
最
後
の
作
品
『
西
方
の
人
』
の
「
こ
の
頃
に
な
つ
て
四
人
の
伝
記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し
た
」、「
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
や
う
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
中
国
旅
行
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
芥
川
が
よ
り
切
実
な
意
識
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
対
峙
し
真
剣
に
問
い
続
け
て
き
た
足
跡
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
芥
川
は
『
歯
車
』「
五
赤
光
」
の
、
屋
根
裏
の
老
人
と
の
問
答
の
場
面
で
、
「
若
し
僕
で
も
な
れ
る
も
の
な
ら
…
…
…
」
「
何
も
む
づ
か
し
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
唯
神
を
信
じ
、
神
の
子
の
基
督
を
信
じ
、
基
督
の
行
つ
た
奇
蹟
を
信
じ
さ
へ
す
れ
ば
…
…
…
」
「
悪
魔
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
ね
。
…
…
」
「
で
は
な
ぜ
神
を
信
じ
な
い
の
で
す
？
若
し
影
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
光
も
信
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
で
せ
う
？
」
「
し
か
し
光
の
な
い
暗
も
あ
る
で
せ
う
」
「
光
の
な
い
暗
と
は
？
」
僕
は
黙
る
よ
り
は
か
は
な
か
つ
た
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
五
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
後
ま
で
神
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
「
光
の
な
い
暗
」
を
さ
ま
よ
い
続
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
『
歯
車
』
の
中
で
「
神
よ
、
我
を
罰
し
給
へ
。
怒
り
給
ふ
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
我
滅
び
ん
。」
と
書
き
と
め
た
よ
う
に
、
明
確
に
「
罪
」
を
自
覚
し
、
キ
リ
ス
ト
と
一
対
一
で
向
き
合
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、
青
春
時
代
か
ら
問
い
続
け
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
し
て
、
仰
望
と
信
仰
の
求
め
に
お
い
て
最
も
近
い
と
こ
ろ
で
最
も
峻
厳
に
問
い
か
け
て
い
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
必
要
で
な
い
か
と
結
論
付
け
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
註⑴
『
続
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
（
岩
波
書
店
、『
全
集
』
は
一
九
九
六
年
よ
り
発
行
）、
二
七
四
頁
。
⑵
『
続
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
二
八
八
頁
。
⑶
『
或
旧
友
へ
送
る
手
記
』『
芥
川
全
集
』
第
十
六
巻
、
四
頁
。
⑷
小
穴
隆
一
『
二
つ
の
絵
芥
川
龍
之
介
の
回
想
』
昭
和
三
十
一
（
一
九
五
六
）
年
一
月
三
十
日
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
│
二
一
頁
。
⑸
『
歯
車
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
七
一
│
七
二
頁
。
⑹
『
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
二
六
五
頁
。
⑺
佐
古
純
一
郎
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
」（『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
』
第
十
一
巻
芥
川
龍
之
介
角
川
書
店
一
九
五
八
年
六
月
）
二
七
六
頁
。
⑻
佐
藤
泰
正
『
芥
川
龍
之
介
論
』「
歯
車
」
論
、（『
佐
藤
泰
正
著
作
集
』
４
、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
十
日
、
一
一
三
頁
）
⑼
森
有
正
『
近
代
精
神
と
キ
リ
ス
ト
教
』
河
出
書
房
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
、
昭
和
四
十
五
年
に
講
談
社
よ
り
増
補
改
訂
版
発
行
、
引
用
は
増
補
改
訂
版
、
一
二
四
頁
。
⑽
『
西
方
の
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
二
四
六
頁
。
⑾
『
老
狂
人
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
二
一
〇
頁
。
⑿
細
川
正
義
「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
も
の
│
│
芥
川
文
芸
の
〈
命
根
〉
を
と
ら
え
た
キ
リ
ス
ト
教
│
│
」（
宮
坂
覺
編
『
芥
川
龍
之
介
と
切
支
丹
物
│
│
多
声
・
交
差
・
越
境
』
翰
林
書
房
二
〇
一
四
年
四
月
）
一
四
八
頁
。
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
六
⒀関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
永
遠
の
求
道
者
』
洋
々
社
、
二
〇
〇
五
年
五
月
、
五
九
頁
。
⒁
「
暁
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
四
頁
。
⒂
「P
IE
T
A
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
四
四
五
頁
。
⒃
『
点
鬼
簿
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
三
四
│
二
三
五
頁
。
⒄
東
郷
克
美
『
芥
川
龍
之
介
の
「
寂
寞
」』（「
国
文
学
研
究
」
第
六
八
集
一
九
七
九
年
六
月
）
⒅
「
温
き
心
」（『
日
光
小
品
』）
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
頃
の
作
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
一
巻
、
一
三
三
頁
。
⒆
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡
（
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
四
月
二
十
三
日
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻
、
二
五
九
頁
。
⒇
井
川
（
恒
藤
）
恭
宛
の
書
簡
（
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
三
月
九
日
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻
、
二
五
二
頁
。
21
藤
岡
蔵
六
宛
書
簡
（
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
三
月
九
日
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻
、
二
五
三
頁
。
22
関
口
安
義
『
こ
の
人
を
み
よ
芥
川
龍
之
介
と
聖
書
』
小
沢
書
店
一
九
九
五
年
七
月
、
四
九
頁
。
23
『
奉
教
人
の
死
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
三
巻
、
二
六
二
頁
。
24
佐
藤
泰
正
「『
奉
教
人
の
死
』
と
『
お
ぎ
ん
』
│
切
支
丹
物
に
関
す
る
一
考
察
」（「
国
文
学
研
究
」
第
五
号
、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
十
月
、
の
ち
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
④
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
所
収
、
四
一
頁
））。
25
細
川
正
義
「「
奉
教
人
の
死
」
の
世
界
」「
日
本
文
芸
学
」
第
九
号
、
一
九
七
四
年
十
月
。
26
『
南
京
の
基
督
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
二
五
一
│
二
五
二
頁
。
27
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』「
地
底
に
潜
む
も
の
」、
筑
摩
書
房
、
一
七
九
頁
。
28
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
』
筑
摩
書
房
一
九
九
九
年
三
月
二
十
日
、
三
九
三
頁
。
29
『
神
神
の
微
笑
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
二
〇
三
頁
。
30
「
あ
る
鞭
」『
あ
る
鞭
、
そ
の
他
（
仮
）』（
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
頃
の
作
）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
二
二
一
頁
。
本
稿
は
二
〇
一
四
年
七
月
五
日
、
阪
神
近
代
文
学
会
第
四
十
七
回
大
会
（
於
関
西
学
院
大
学
）
に
て
講
演
し
た
も
の
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
修
正
し
て
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
芥
川
龍
之
介
文
芸
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
五
七
